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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTENAARS - XXVIII : AUGUSTE DISTAVE 
Oscar-Félix-Auguste DISTAVE werd op 30 november 1887 te Marchin, een gemeente ten zui-
den van Huy, geboren. 
Zijn ouders heetten Auguste-Felix DISTAVE en Marie-Josèphe VAN DEN HOFF. 
Hij huwde met Elise TOURNOY en had een zoon Raoul, die veearts werd. 
In 1907 behaalde DISTAVE het diploma van tekenleraar te Leuven en van 1908 af werkte hij 
te Oostende. Hij was er leraar tekenen en handenarbeid aan het Kon. Atheneum (L. Spil-
liaertstraat). 
In die hoedanigheid was hij in feite leraar van de kunstschilders Gustaaf SOREL en A.J. 
VAN HEST. 
In 1914 vluchtte hij samen met de familie TOURNOY naar Nottingham in Engeland. Daar 
huwde hij in 1915. 
• In 1917 verhuisde hij naar Choisy-le-Roi nabij Parijs, om na de oorlog naar Oostende 
terug te keren. 
Hij overleed hier na een slepende ziekte op 22 december 1947. 
Distave woonde lange tijd in de Poststraat, maar zijn laatste adres was Rozenlaan 33. 
X X X 
Distave werkte dus in het artistiek erg bedrijvige Oostende van de tussenoorlogse peri-
ode. Daarin bleef hij merkwaardig genoeg steeds op het achterplan. Hij was als het ware 
een "stille werker". 
Artistiek gesproken was hij een waar talent als etser. Het was vooral Oostende die hem 
tot zijn etsen inspireerde, al zocht hij ook zijn thematiek te Chartres, te Parijs, te 
Ieper, te Nieuwpoort, in De Panne en elders. 
Ui het omvangrijke oeuvre van DISTAVE, hier de lijst van gravures waarvan exemplaren 
bewaard worden in het Museum voor Schone Kunsten van Oostende : 
1. HET DERDE HANDELSDOK 
Pittoresk hoekje van het Derde Handelsdok met gezicht op de oude watertoren 
1931; oplage 25; 17,4 x 14 cm 
2. IMPASSE HENDRIK SERRUYSLAAN - JOZEF II STRAAT 
Gezicht cp de verdwenen impasse, genomen van onder het toegangsgebouw; 
grove etstechniek, maar naar me lijkt nogal waarheidsgetrouw. 
oplage 25; 39,2 x 29,7 cm 
3. DE VISMIJN TE OOSTENDE 
Getrouw gezicht op de monumentale ingangspoort van de Oude Vismijn 
oplage 25; 39,2 x 29,7 cm 
4. BERTHE 0.50 
Gezicht vanop een kaai naar de Berthe 0.50 die dieper op een vlottend droogdok ligt. 
oplage 30; 34,2 x 26,5 cm. 
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5. HET DERDE HANDELSDOK 
Pittoresk hoekje van een werf aan het Derde Handelsdok, met achteraan huizen van 
de Stockholmstraat en de toren van de Sint-Jozefskerk 
oplage 25; 44 x 37,7 cm. 
6. AFLEIDINGSKANAAL EN DE DE SMET DE NAEYERBRUG 
oplage 10; 34,7 x 44,2 cm 
7. DE AUGUST STRACKESTRAAT 
Pittoresk gezichtje in de A. Strackéstraat, met achteraan een gedeelte van de SS. 
Petrus en Pauluskerk 
oplage 30; 39 x 29,5 cm 
8. DE SS. PETRUS & PAULUSKERK 
Gezicht op de monumentale voorgevel en torens van de kerk 
oplage 25; 39 x 29,8 cm 
9. DE AARTSHERTOGINNESTRAAT 
Pittoresk gezichtje in de Aartshertoginnestraat, genomen vanaf de hoek met de 
Jozef II straat, richting Witte Nonnenstraat. 
oplage 10; 39,1 x 30 cm 
10. VUURTOREN 
Zeer stemmige nocturne met schijnende vuurtoren, waarvan het lichthuis in het wa-
ter van de haven weerspiegelt 
oplage 30; 34, 3 x 19,4 cm 
11. ZELFPORTRET 
18 x 14 cm 
Norbert HOSTYN 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XXIX : HENRI-JOSEPH PIETERS. 
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Van deze kunstenaar is bitter weinig geweten. 
Hij stelde één werk tentoon in het Gentse kunstsalon 1808 : "Studie van een hoofd van 
een gebaarde grijsaard" (olie op doek; naar J. MEERT). 
OIO In de catalogus staat dat hij toen te Gent woonde. 
N. HOSTYN 
THEMATENTOONSTELLING DECEMBER 
N.a.v. het artikel over A. DISTAVE wordt gedurende de maand december het werk van deze 
kunstenaar tentoongesteld in het Heemkundig Museum. 
Een unieke kans on ret de door en door Oostendse grafiek van DISTAVE kennis te maken ! 
N.H. 
VRAAG 
Wie heeft technische inlichtingen over de visserssloep 0.27 "BELLE POULE" varende in 
de jaren ce. 1868 ?? 
N .H. 
• 
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